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Lezo 
 
 
Tamaño: Medio, mas bien pequeño. 
 
Forma: Esférica aplastada por los dos polos. Contorno irregular con algunas marcadas protuberancias. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha pero con los bordes biselados, dando la sensación de que es amplia y 
profunda. Fondo con ruginosidad marrón con brillos metálicos en forma estrellada, no llega a los bordes. 
Borde irregularmente aplastado pero a la vez ondulado. Pedúnculo: Grueso y medio o corto, casi siempre 
hasta el borde, ensanchado en su extremo, simulando a veces que está hundido en la cavidad. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y poco profunda, algunos frutos la presentan casi superficial, otros hundida. 
Fondo muy oscuro con aureola ruginosa alrededor del ojo. Borde en círculo pequeño como una coronita 
formada por fuerte ondulado pero de ondas pequeñitas presentando un aspecto extraño. Las paredes de la 
cavidad son casi verticales y como arrugadas desde los bordes al ojo. Ojo: Aparece como contraído en el 
fondo, cerrado y pequeño. Sépalos triangulares, carnosos en la base. 
 
Piel: Levemente untuosa al tacto, frotada adquiere brillo. Color: Amarillo-verdoso teñido de rosa con 
pinceladas de rojo vivo. 
 
Tubo del cáliz: Triangular, pequeño o en embudo cortísimo, estambres insertos muy bajos. 
 
Corazón: Centrado o desviado, pequeño, globoso. Celdillas arriñonadas, pequeñas o medias, con alguna 
raya lanosa. 
 
Semillas: Regulares o alargadas, recubiertas de lanosidad muy adherida. Color oscuro. 
 
Carne: Blanca con algún punto teñido de rosa. Jugosa pero a la vez seca. Sabor: Con ligero amargor, aún 
cuando al principio parece ser dulce. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
